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ＴｈｅＮａｔｕｒｅａｎｄＦｕｎｃｔｉｏｎｓｏｆＤｏｕｂｌｅＴouch 
AnApproachtoColeridge，sPsychology-
NobuoTakayama 
１．Introduction 
Ｔｈｅｐｕｒｐｏｓｅｏｆｔｈｉｓｐａｐｅｒｉｓｔｏｓｔｕｄｙoneofthepsychologicalprinci‐ 
pleofColeridgewhichhecalled“doubletouch"・Ｔｈｅｄｏｕｂｌｅｔｏｕｃｈｉｓａ
ｐｒｏｃｅｓｓｏｆｍａｋｉngsupernaturalpoemsthroughhisfeelingsandvisionsin 
hisdreams・Ithasbeendiscussedsofarchieflyｏｎｔｈｅｅｘｔｒａｏｒｄｉｎａｒｙｓｔａｔｅ
ｏｆｔｈｅｉｎnerfeeｌｉｎｇｏｆｔｈｅｐｏｅｔＣｏｌｅｒｉｄｇｅａｓｔｈｅｇｒｏundandmotiveofhis 
supernaturalpｏｅｍｓｓｕｃｈａｓ“ＴｈｅＲｉｍｅｏｆｔｈｅＡｎｃｉｅｎｔＭａｒｉｎｅｒ"，“Ｋｕｂｌａ 
Ｋｈａｎ,，,"Christabel”andotheronesconcerningdreams・However,whenwe
studyhisjVbZcboo々sclosely,ｗｅｃａｎｆｉｎｄｈｉｓａｔｔｅｍｐｔｔｏａｎａｌｙｓｅｔｈｅｇround
ofhisvisionarypoemsasaresultofamutualinteractionofhisinnerfeel‐ 
ｉｎｇａｎｄｔｈｅｏｕｔｅｒｓｔｉｍｕｌｕｓＨｅｄｅｆｉｎｅsthisphenomenonasdoubletouch、
Ｎｏｃｒｉｔｉｃｓｈａｄｅｖｅｒｒｅｆｅｒｒｅｄｔｏｔｈｅｆacultyofthisdoubletouchuntil 
l976.1,1977,JohnBeermentionedthissubjectinhisCbZe"ｄｇＵ１ｓＰｂａｊｃ 
ｍｔｅ"煙"“・Inthiswork,hementionsthathumanconsciousnesshastwo
poles;ｏｎｅｆｏｒｔｈｅｏｕｔｅｒｗｏｒｌｄａｎｄｔｈｅｏｔｈｅｒfOrtheinnerlife-forceofthe 
universelnthesecasesthesenseoftouchisthefinalarbiter・Through
thesenseoftouch,Coleridgecouldcontactthewakinglife,ａｎｄｔｈｅｏｔｈｅｒ 
ｋｉｎｄｏｆｔｏｕｃｈｗｏｕｌｄｂｅｍoreoperativeinstatesofdream,ｈｙｐｎotismsom‐ 
nambulism,ｏｒｔｒａｎｃｅＩ 
Ｔｈｅｒｅａｒｅｔｗｏｋｉｎｄｓｏｆｃｏnsciousness・Theyarecalledprimaryand
secondaryconsciousnessbyColeridge:oneisaboveandbeyondtheusual 
consciousness,ａｎｄｔｈｅｏｔｈｅｒｅｘｉｓｔｓｉｎｏｒｄｉｎａｒｙｈｕｍａｎｂｅｉｎｇＴｈｅｒｅａｒｅ 
ｓｏｍｅｐｅｒｓｏｎｓｗｈｏｈａｖｅａｎａｂｉｌｉｔｙｔｏｃｏｎｔａｃｔｂｏｔｈｃｏｎｓｃiousnesｓＤｏｕｂｌｅ 
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touchoperatesbetweenbothconsciousnessThusdoubletouchplaysan 
importantroleinColeridge,Ｓｍetaphysicsandalsohispsychology・
EspeciallyⅢatthecreationofthesupernaturalpoemsofColeridge,ｄｏu‐ 
bletouchoperatesasatooltobringforthasourceofanidea,ａｎｄｂｅｃｏｍｅｓ 
ａｍｏｔｉｖｅｏｆｔｈｅｐｏelnWhenapoetgiftedwithpoeticgeniuslike 
Coleridgecouldmakemarvellouspoemswiththehelpoftheactionofdou‐ 
bletouchlnthisarticle,Iamtryingtoanalysethecharacterｓａｎｄｆｕｎｃ‐ 
tionsofdoubletouchalongwithsingletouch,andclarifytheoperationsof 
bothoｆｔｈｅｍ 
2．ＴｈｅＳｅｎｓｅｏｆＴｏｕｃｈ 
Ｗｈｅｎａｐｏｅｔｍａｋｅｓａｐｏｅｍ,ｔｈｅｒｅａｒｅｍｏｔｉｖｅｓｔｏｃｏｍｐｌｅｔｅｔｈａｔｐoem・
Ｔｈｅｓｅａｒｅｔｗｏｋｉｎｄｓｏｆｍｏｔｉｖｅｓｔｏｍａｋepoetry・Theyareexternalmo‐
tivesandinternalones、
Ingeneral,thesemotivesaresometimesderiveｄｆｒｏｍｐａｓｔｍｅｍｏｒｉｅｓ 
ｗｈｉｃｈｔｈｅｐｏｅｔｈadexperiencedinhispastdays,andthesememorieswere 
oncerealfactsinhispastlifeTheywerevisibleoraudibleinhisdreams・
Thesemotivesweresostimulatingthathecouldrememberaftermany 
daysormanymonths、Fromthesematerials,ａｐｏｅｔｃａｎｍａｋｅｈｉｓｏｗｎ
ｐｏｅｍｓ､Therefore,theseexperiences,inotherwords，theexternalstimuli 
areindispensaｂｌｅｔｏａｐｏｅｔｔｏｍａｋｅａｐｏｅｍ 
Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ，internalmotivesareobtainedfrompoet'ｓｏｗｎ 
ｉｎｎｅｒｗｏｒｌｄ,ｂｕｔｔｈｅｙａｒｅｎｏｔａｌｗａｙｓｎｏｔｉｃｅｄｂｙｔｈｅｐｏｅｔｈｉｍｓｅｌｆＴｈｅｙ 
ｓｏｍｅｔｉｍｅｓｃｏｍｅｆｒｏｍｈｉｓｕｎｃｏｎｓｃｉｏｕｓＴｈｉｓｋｉｎｄｏｆｍｏｔｉｖｅｉｓｓｐｅｃｉａｌｌｙ 
ｉｍｐｏｒｔａｎｔｔｏｔｈｅｐｏｅｔｗｈｏｍａｋｅｓｐｏｅｍｓｆｒｏｍｈｉｓｄｒｅａｍｓ、
Theabilitiesofoursensestoperceiveanobjectthroughthedistance 
betweentheobjectandusarequitedifferent,andamongthesensesthe 
senseofsightismostsuperior,andthenwecanseeadistantcelestiａｌｂｏｄｙ 
ｏｆｍａｎｙｌｉｇｈｔｙｅａｒｓａｗａｙ、Auditorysenseisthesecond,ａｎｄｗｅｃａｎｈｅａｒ
ｔｈｅｓｏｕｎｄｓｏｆｈｕｎｄｒｅｄsmetersaway・Ｔｈｅｓｅｎｓｅｏｆｓｍｅｌlconfinesitsabil‐
ityaroundus,ａｎｄｔｈｅｓｅｎｓｅｏｆｔａｓｔｅｏｎｌｙｗｏｒｋｓｉｎｔhemouthHowever， 
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theseabilitjesofthesensesforthedistanceareneverinproportiontothe 
strengthofthestimuli・Ｉｔｓｅｅｍｓｔｏｂｅｒｅｖｅｒｓｅ,forthestimulusisstrongest
inthecaseoftaste,ａｎｄｎｅｘｔｉｓｔｈｅｓｅｎｓｅｏｆｔｏｕｃｈ、
Manyromanticpoetsobtainedtheirpoeticmotivesfromthesenseof 
sight、Thevisionsprojectedonhisbrainthroughthesenseofsightacti‐
vatehispoeticimagination,whichcreatesanartofpoetry・Thisphenome‐
nonmightbefantastic,ｂｕｔｉｔｉｓｓｕｒｅｔｈａｔｉｔｏｒｉｇｉｎａｔｅｓｆｒｏｍｈｉｓｅｙｅｓＷｅ 
ｍａｙｃａＵｔｈｉｓｔｙｐｅｏｆｐｏｅｔ“ａｐｏｅｔｏｆｓｉｇｈｔ"． 
Ｔｈｅｏｔｈｅｒｔｙｐｅｏｆｐｏｅｔｗｈｏｍａｋｅｓｕｓｅｏfhisexperiencesacquiredby 
hissenseoftouchmightbecalled“ａｐｏｅｔｏｆｔｏｕｃｈ"・Thesourcesof
Coleridge,smysteriousandgrotesquevisionsarederivedfromtheseexpe‐ 
riencesoftouchDuringhisdreamsColeridgeoftenperceivedwonderous 
andcuriousfeelingsaccompaniedwiththesenseoftouchTherefore,ｔｈｅ 
ｓｅｎｓｅｏｆｔｏｕｃｈｉｓａｎｉｍportantelementofhissupernaturalvisionembod‐ 
iedinhismvsteriouspoems． 
3．ＴｈｅＭｅａｎｉｎｇｏｆＴｏｕｃｈ 
TherewerevariousprivateexperiencesuntilColeridgehadrecog‐ 
nisedtherelationsofsensesandmiｎｄＡｍｏｎｇｔｈｅｓｅｎｓｅｓ,ｈｅｗｅｉｇｈｓｕｐｏｎ 
ｔｈｅｓｅｎｓｅｏｆｔｏｕｃｈａｓｔhevehicleofperceivingpoeticstimulusHissense 
oftouchoftenconcernsnightmarewhichhedescribesasnight-mair・
Hisnight-mairswerealwaysaccompaniedbysomefigureｏｆｗｏｍａｎ・
Coleridge'ｓｎｉｇｈｔ－ｍａｉｒｉｓａｋｉｎｄｏｆｎｉｇｈｔｈａｇｗｈosometimesgiveshim 
painThesenseｏｆｔｏｕｃｈｂｒｉｎｇｓｈｉｍｓｏｍｅｔｈｉｎｇｌｉｋｅａsenseofpressure1 
whenheisinaconfusedstateofsleepwithwakin９．Coleridgewrotethus 
inhisjVbtebｏｏｈｏｆｌ８０１： 
Ｐｒｅｓｔｔｏｍｙｂｏｓｏｍ＆ｆｅｌｔｔｈｅｒｅ－ｉｔｗａｓｑｕｉｔｅｄａｒｋ・Ilookedintensely
towardherface-＆sometimesｌｓａｚｕｉｔ－ｓｏｖｉｖｉｄｗａｓｓｐｅｃｔｒｕｍ,ｔｈａｔｉｔ 
ｈａｄａｌｍｏｓｔａｌｌｉｔｓｎａｔｕｒａｌｓｅnseofdism"Ｃｅ＆０ｍ"ess-exceptindeed 
that,feeling&alLIfeltherasPa汀ofmybeing-twasallspectral-
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Ｂｕｔwhenlcouldnotabsolutelyseeher,noeffortoffancycouldbring 
outeveｎｔｈｅｒｅｓｅｍｂｌａｎｃｅｏｆｈｅｒｆａｃｅ２ 
ｌｔｗａｓａｆｉｇｕｒｅｏｆｓｐｅｃｔｒａｌｉｎｄｕｃｅｄｂvthesenseofpressure，whichoc 
curredduringhissleepltisveryimportanttonotethathissenseoftouch 
couldmakeanunrealscenｅｖｅｒｙｖｉｖｉｄａｓｉｔｗａｓｉｎｈｉｓｂｒａｉｎ・
Inl801Coleridgerecordedhiscuriousexperiencewhenhewassleep 
lng． 
1tem/motioncommunicatedtotheobjectbyanymotioninanypartof 
thebody､ｅｘ・ｇｒｐｆｔｈｅｈａｎｄｍｏｖｉｎｇｔｏ＆ｆｒｏｔｈｅｆｌｅｓｈｏｆｔｈｅＬｅｇ－
Ｔｈｉｓｉｍｐｏｒｔant､３ 
Thisdescriptionsuggestssomephenomenaoftouchwhicharisesinhim 
tｈｒｏｕｇｈｔｈｅｆｅｅｌｉｎｇｏｆｆｅａｒｏｒｐａｉｎｏｒsometimespleasure,ａｎｄｉｔａｆｆｅｃｔｓ 
ｓｏｍｅｐａｒｔｏｆｔｈｅｂｏｄｙ・Thesenseoftouchoftenstimulateshisnervous
system，andbringshimvariousvisionsmodifiedwiththefeelingsoc‐ 
ｃｕｒｒｅｄｍｈｉｍ 
Ｓｉｎｃｅｈｅｗａｓｉｎｈｉｓｙｏｕｔｈ，Coleridgesometimesthoughtthevisions 
andfeelingsderivedfromtheｓｅｎｓｅｏｆｔｏｕｃｈＨｅｍｅｎｔｉｏｎｓｌｉｋｅｔｈｉｓ： 
Atremulouswarmthcreptgradualo'ermychest， 
Ａｓｔｈｏｕｇｈａｎｉｎｆａｎｔ，sfingertouch,dmybreastJl 
Ｈｅｆｅｅｌｓｗａｒｍｔｈｄｕｒｉｎｇｈｉｓｄｒｅａｍ，ａｓｉｆｓｏｍｅｌｉｔｔｌｅｃｈｉｌｄｔｏｕｃｈｅｄｈｉｓ 
ｂreast､Ｔｈｅｓｅnseofitseemsratherenjoyable,becausetheinfantispretty 
andlovelyforhimandsuchsenseaffectshisfeelingsoftlyandtender1y． 
Ｔｏｕｃｈｅｄｂｙｔｈｅｅｎｃｈａｎｔｍｅｎｔｏｆｔｈａｔｓuddenbeam 
Straighttheblackvapouｒｍｅｌｔｅｔｈａｎｄｉｎｇｌｏｂｅｓ 
Ｏｆｄｅｗｙｇｌｉｔｔｅｒｇｅｍｓｅａｃｈｐｌａｎｔａｎｄｔｒｅｅ;. 
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Just]ikeStPaulwhofeelsenchantedsuddenbeamsfromtheheavens， 
Coleridgesuddenlyfeelsthebeamｆｒｏｍｔｈｅｓｋｙｓｅｅｍｓｔｏｕｃｈｅｄｔｈｅｗｏｒｌｄ 
aroundhim、Ｔｈｅｗｏｒｄ“touch'，hasseriousmeaningstohim・Amongthe
fivesenses,ｔｈｅｓｅｎｓｅｏｆｔｏｕｃｈｓｅｅｍｓｔｏｈｉｍｔｏｂｒｉngthemostseriousfeel‐ 
ing・Thedeepestandwarmestrelationshipbetweenmotherandchildis
acquiredinthefirstplacethroughthesenseoftouchColeridgethinks 
thatisthefirsteducationfrommothertothechild： 
ThefirsteducationwhichwereceWe,thatfromourmothersoisgiven 
tousbytouch;ｔｈｅｗｈｏｌｅｏｆｉｔｓｐｒｏｃｅｓｓｉｓｎｏｔｈｉｎｇｍｏｒｅｔｈａｎｔｏｅｘ‐ 
pressmyselfboldly,anextendedtouchbypromise・Thesenseitself
thesenseofvisionitselfisonlyacquiredbyacontinuedrecollection 
oftouch6 
Coleridgeaffirmsherethatthesenseofvisionitselfisacquiredbya 
continuedrecollectionoftouch，Fromtherepeatedexperiencesofthe 
senseoftouch,wegraduallyobtainthefamiliarviｓｉｏｎｓ 
Ｔｈｅｒｅａｒｅｔｗｏｋｉｎｄｓｏｆｐｏｅｔｓ:ｏｎｅmakespoemschieflythroughhis 
sensｅｏｆｓｉｇｈｔａｎｄｔｈｅｏｔｈｅｒｆｅｅｌｓｈｉｓｐｏeticMusethroughthesenseof 
touchduringhissleePWordsworthisthefｏｒｍｅｒｔｙｐｅｏｆｐｏｅｔｗｈｏｒｅｃｏｇ‐ 
nizenaturemainlybyhiseyes,andheprojectsthememoryofthesightto 
hisbrain,andseriouslyconsidersit,ｔｈｅｎrendersitwithhispoeticwords・
Coleridgewrotevisionarypoemssuｃｈａｓ"ＴｈｅＡｎｃｉｅｎｔMariner1，ｏｒ“Kubla 
Khan,,consideringhisexperiencesindreａｍｓｄｕｒｉｎｇｈｉｓｓｌｅｅｐＨｅｈａｄ 
ｍｕｃｈｆｅｅｌingoffearormysteriouscuriosityｔｈｒｏｕｇｈｔｈｅｓｅｎｓｅｏｆｔｏｕｃｈｉｎ 
ｈｉｓｄｒｅams． 
4．ＳｉｎｇｌｅＴｏｕｃｈａｎｄＤｏｕｂｌｅＴｏｕｃｈ 
Ｈｅｈａｄｍａｎｙｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅｓｕｎｔｉｌｈｅｒｅｃognizedagreatimportantrela‐ 
tionsbetweenthesenseoftouchandｍｉｎｄＨｅｕｓｅｓｔｈｅｗｏｒｄｓ“single 
touchanddoubletouch''ｗｈｉｃｈｍｅａｎｔｗｏｋｉｎｄｓｏｆｔｈｅｓｅｎｓｅｓｏｆtouch． 
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Ｔｏｓｐｅａｋｉｎｂｒｉｅｆ,ｔｈｅｆｏｒｍｅｒｉｓａｎｏｒｍａｌｓｅｎｓｅｏｆｔｏｕｃｈwithaplain 
feelingandobvioussightoftheobject、Inthiscasetheattributesofthe
object,thatis,thecolour,form,size1anddistancetoit,areallperceivedby 
thesenseofsight,andconveyedtothebrainbeforeamaｎｂｅｇｉｎｔｏａｃｔ・
Ｗｅｃａｎｐｒｅｓｕｍｅthepleasantfeelingbeforetouchiｎｇｉｔｗｈｅｎｉｔｉｓｓｏｍｅ 
ｐｒｅｔｔｙｆｌｏｗｅｒｏｒsuchlikethings・Ｗｅｃａｎａｌｓｏｃｏｎｆｉｒｍｔｈａｔｔｈｅｆｏｒｍａｎｄ
sizeoftheobjectareallthesameaswepresumebefOrehandTherefore， 
ｗｅｃａｎｓａｙｔｈａｔ"singletouch”istheactoftouchingtheobjectwhenthe 
characterofitisalreadyempiricalｌｙｍｅｍｏｒｉｚｅｄｕｎｄｅｒｔｈｅａｃｔｉｏｎｏｆｔｈｅ 
senseoftouch・
Ｔｈｅstimuliobtainedfromsmgletouchaｒｅａｂｌｅｔｏｂｅｆｕｌｌｙｕｔｉｌｉｚｅｄｂｙ 
ａｐｏｅｔ,sincetheimagesderivedfromsingletouchhavesufficientqualities 
forthematerialsofpoetry・Ｉｎｔｈｅｃａｓｅｏｆｓｉｎｇｌｅｔｏｕｃｈ,apoetcanrecog
nizetheobjectasitis,andifitwillgivehimagreatdealofexcitementhe 
couldmakeanexcellentpoemthroughhissensitivityforpoetryWhenhe 
seestheobjectandithasanimpactonhispoeticalspirit,thentouchingit 
makeshisfeelingmuchstronger・Forinstance,ｗｈｅｎａｍａｎｓｅｅｈｉｓｓｗｅｅｔ‐
heartsometenderfeelingarisesinｈｉｍ,ｂｕｔｗｈｅｎｈｅｔｏｕｃｈｅｓｈｅｒｈａｎｄｏｒ 
ｂｏｄｙ,thenhisfeelingbecomesstrong・Ifthereweresomementalrelations
betweensubjectandobjectWecouldhavesomegreatsourceofpoetry・
Onthecontrary,`odoubletouch,，ｍａｙｂｅａｎａｃｔｉｏｎｔｏｐｅｒｃｅｉｖｅｏｂｊｅｃｔ 
ｗithoutthehelpofthesenseoftouch・Coleridgetheorizedthisinthe
earlynineteenthcentury・Ｉｔｗａｓｄｅｖｅｌｏｐｅｄｉｎｔｏａｐｒｉｎｃｉｐｌｅｏｆhispoetry
making,anditisbelievedthatitwasaccoｍｐｌｉｓｈｅｄｂｙｔｈｅｌａｔｅｌ８１０ｓａｔｔｈｅ 
ｌａｔest， 
Ｉｎｔｈｅｓｐｒｉｎｇｏｆｌ８１９,whenColeridgemetJohnKeatsinHighgate,ｈｅ 
ｓｐｏｋｅｏｆｎｉｇｈｔｍａｒｅａｎｄｔｈｅｄｒｅａｍｗiththesenseoftouchKeatsde‐ 
scribesthecontentsoftheconversationwithColeridgeinthelettertOhis 
brotherGeorgeandhiswifeGeorgianalnthisletter，Keatsrecords 
Coleridge,sexplanationofdoubletouch： 
ＬａｓｔＳｕｎｄａｙｌｔｏｏｋａｗａｌｋｔｏｗａｒｄｓＨｉｇhｇａｔｅａｎｄｉｎｔｈｅｌａｎｅｔｈａｔ 
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ｗｉｎｄｓｂｙｔｈｅｓｉｄｅｏｆＬｏｒｄＭａｎｓｆｉｅｌｄ，ｓｐａｒｋｌｍｅｔＭｒ、Greenour
DemonstratoratGuy'sinconversationwithColeridge-Ijoinedthem， 
ａｆｔｅｒｅｎｑｕｉｒｉｎｇｂｙａｌｏｏｋｗｈｅｔｈｅｒｉｔwouldbeagreeable-Iwalked 
withhimathisalderman-after-dinnerpacｅｆｏｒｎｅａｒｔｗｏｍｉｌｅｓｌｓｕｐ‐ 
ｐｏｓｅｌｎｔｈｏｓｅｔｗｏＭｉｌｅｓｈｅｂｒｏａｃｈｅｄａthouｓａｎｄｔｈｉｎｇｓ－ｌｅｔｍｅｓｅｅｉｆ 
ｌｃａｎｇｉｖｅｙoualist-Nightingales，Poetry-onPoeticalSensation-
Metaphysics-DifferentgeneraandspeciesofDreams-Nightmare-
adreamaccompaniedwithasenseoftouch-singleanddoubletouch 
-adreamrelated-Firstandsecondconsciousness-thedifferencebe‐ 
tｗｅｅｎｗillandVolition-somanymetaphysiciansfromawantof 
smokingthesecondconsciousness-Monsters-theKraken-Mer‐ 
maids-Southeybelievesmthem-Southey，sbelieftomuchdiluted-
aGhoststorｙ－７ 
ItwashappenedinAprill819、ＣＯleridgereferredtotheideaofdouble
touchatthismeetingTherefore，ｔｈｅｉｄｅａｏｆｄｏｕｂｌｅｔｏｕｃｈｗａｓａｌｒｅａｄｙ 
ｆｏｒｍｅｄｉｎｈｉｍｉｎｌ８１９Ｈｉｓｉｄｅａｏｆｄｏｕｂｌｅｔｏｕｃｈｍｉｇｈｔｂｅｆｏｒｍｅｄｉｎｔｈｅ 
ｅａｒｌｙl800sHealsoestablishedhisdefinitionsofthefirstandsecondcon‐ 
sciousnessandclearedthedifferencebetweenwiUandVolitionbvthis 
time・
ＩｎｔｈｅﾉVmeboohofl805,herecordshisobservationonthefunctionof 
touchwithintenseinterest： 
Ｔｈｅｉｍｐｅｒｆｅｃｔｉｏｎｏｆｔｈｅｏｒｇａｎｓｂｙｗｈｉｃｈｗｅｓｅｅｍｔｏｕｎｉｔｅｏｕｒｓｅｌｖｅｓ 
ｗｉｔｈｅxternalthings-thetongue,thepalate,theHand-whichlatter 
becomingmoreo7gmzicislesspassionate/nowtakeanorganasthe 
highestexponentofpassionwiththeleastpossiblemachineryof 
power,ｔｈａｔis,themostFeeling,ｔｈｅleastTouch，＆noGrasp/itcan 
onlysuitauniversalidea/consequentlydim-＆ｏｎｅｂｙｔｈｅｄｉｍｎｅｓｓ／ 
ｈｏｗｅｖｅｒｃｏｍｐｌｅｘｉｔｍａｙｏｒｍａｙｎｏｔｂｅ・Observethatincertainex‐
citedstatesoffeelingtheknees,ankle,ｓｉｄｅｓ＆solesofthefeetpbecome 
organic/Query-thenippleinawoman,sbreast，ｄｏｅｓｔｈａｔｅｖｅｒ 
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becometheseatofaparticularfeeling,ａｓｏｎｅｗｏｕｌｄｇｕｅｓｓｂｙｉｔｓｄｏｒ‐ 
mancy＆suddenawakings-5 
Coleridgementionshereontherelationsbetweentheinnerfeelingsof 
amanandthesensesforperceivingoutwardthings,andhethmksthatthe 
senseorgansbecomesorganicinthestateofexciteｍｅｎｔ、ThestimulusⅢ
whichistransmittedtothebrain,isdifferentaccordingtothekindaｎｄｄｅ‐ 
greeoffeelｉｎｇｓｏｗｉｎｇｔｏｔｈｅｐａｒｔｏｆｔｈｅｓｋｉｎ、Therefore,ｉｆｔｈｅａｒｅａｏｆｔｈｅ
ｓｋｉｎｉｓｓｍａｌｌｅｓｔ,onwhichthesenseoftouchworks，ｂｕｔｉｆｉｔｉｓｔｈｅｍｏｓｔ 
ｓｅｎｓｉｔｉvepart1thedegreeofsensationwouldbelargest・Inotherwords,in
thesecircumstancessmallerstimuluscanobtaingreaterexcitementof 
feelingfOrpoeticcreationI 
Attention/fromgreatertolesser,explainedbytheTaste&Touch-i,e 
fruition,ｓｏｓｍａｌｌｉｎｓｕｒｆａｃｅｏｆＳｐａｃｅ,ｃｏｍｐａｒｅｄｗｉｔｈｔｈｅｅｙｅ＆ear､９ 
ThewordwhichColeridgestatesheresuggeststheimportanceofthe 
senｓｅｏｆｔｏｕｃｈＴｈｅｓｅｎｓｅｏｆｔｏｕｃｈｉｓｎｅｖｅruniformthroughoutthe 
humanbody・Therearesensitivepartsandinsensitivepartsonthesur‐
ｆａｃｅｏｆｔｈｅｂｏｄｙ、Thesensationoftouchincreases,thentheimpressionin‐
creases,Ｔｈｅｅｘｃｉｔｅｍｅｎｔｐｒｏｄｕｃｅｄｂｙｔｈｅｓｅｎｓｅｏｆｔｏｕｃｈｉｓｃｒystallizedin 
aworkofthepoetwiththehelpofpoeticlmaginationandtｈｒｏｕｇｈｔｈｅｍｅ 
ｄｉｕｍｏｆｌａｎｇｕａｇａｔｈａｔｉs,thepoeticwords、
ThusColeridgerecognizesthattheｓｅｎｓｅｏｆｔｏｕｃｈｈａｓａｎｅｆｆｅｃｔｔｏｒｅｃ‐ 
ollectofhisownpastexperiences,ａｎｄｉｔｉｓａｍｅｄｉｕｍｗｈｉｃｈｂｒｉｎｇｓａｋｍd 
ofmaterialoravisionformakingpoetry・Coleridgeconfirms，therefore，
ｔｈａｔｔｈｅｓｅｎｓｅｏｆｔｏｕｃｈｓｈｏｕｌｄｂｅａｎｉmportantmetaphysicalelementmre‐ 
ｌａｔｉｏｎｔｏｔｈｅｍｍｄｏｆａｍａｎａｆｔｅｒｓｔｕｄｙingitfromthefirstbiologicalphe‐ 
nomenonofaninfantfeelingfortheintimatemothertotherestlessfeeling 
ofnightmare 
Sometimesthestrongestfeｅｌｉｎｇｉｓｉｎｄｕｃｅｄｆｒｏｍｔｈｅｓｍａｌｌｓｅｎｓeof 
touch、Duringthesleepespeciallyinthestateofhalfsleep,ｗｈａｔｗｅｃａｌｌ
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ＲＥＭｓｌｅｅｐ,thefeelingisstrongestJnthisstate,onecanfeelsthesenseof 
touchwithouttheeffectsofeyes,andthereforethereisnopreoccupation 
atall,andoneacquiresuninhibitedvisionsthroughiL 
InColeridge'scompositionoffantasticandvisionarypoems,double 
touchplaysanimportantrole、Asdescribedpreviously,ｉｎｔｈｅｃａｓｅｏｆｓｉｎ・
gletouch,weneedsomementalpreparationbeforeweperceiveanobject 
bytouchwiｔｈｔｈｅｈｅｌｐｏｆｔｈｅｓｅｎｓｅｏｆｓｉｇｈｔ・Generallyspeaking,aman
hasafeelingofsecurityorfamiliartothethingsheusedtosee,ａｎｄｈａｓｃｕ‐ 
riosityorcautiousnesstothethi、9ｓｗｈｉｃｈｈｅｈａｓｎｅｖｅｒｓｅｅｎｂｅｆｏｒｅｌｆｔｈｅ
objectheseesisahumanbeing,variousfeelingsofrespect,hate,ａｎｄｌｏｖｅ 
ａｒｉｓｅｉｎｈｉｓｍｉｎｄｂｅｆｏｒｅｈｅｔoucheshimorher・Ｂｕｔｄｕｒｉｎｇｈｉｓｓｌｅｅｐｉｎｇｏｒ
ｗｈｅｎｈｅｗａｓａｂｏｕｔｔｏｓｌｅｅｐ,ifsomethingtoucheshisskin,ｈｅｃｏｕｌｄｎｏｔｂｅ 
ａｗａｒｅｏｆｉｔｓｒｅａｌｓｕｂｓtanceColeridgementionsthｕｓ： 
Ｏｆｔｈｅｎｏｔｂｅｉｎｇａｂｌｅｔｏｋｎｏｗｗｈｅｔｈｅｒｏｒｎｏｙｏｕａｒｅｓｍｏｋｉｎｇｉｎｔｈｅ 
Ｄａｒｋｏｒｗｈｅｎｙｏｕｒｅｙｅｓａｒｅｓｈｕｔ,ｔｉｍｅ,oftheignoranceinthatstate 
ofthedifferenceofBeef,Veal,&c/itisallattention/youreyesbeing 
shut,otherimagesarise,ｗｈｉｃｈｙｏｕｍｕｓｔｑｌｔｅ"ｄto/itbeingthehabit 
ofaseei"ｇｍａｎｔｏａｔｔｅｎｄｃｈｉｅｆｌｙｔＣｓ域f-soclosevoureyes,ｙｏｕａｔ、
tendtotheidealimages-＆attendingtothemyouabstractyour“‐ 
犯"tio"/ａｎｄｉｔｉｓｔｈｅｓａｍｅａｓｗｈｅｎｄｅｅｐｌｙＴｈｉnkinginthereverieyou
nolongerheardistinctsoundsmadetoyou、Ｂｕｔｗｈａｔａｓｔｒａｎｇｅｉｎｆｅｒ‐
eｎｃｅｔｈａｔｔｈｅｒｅｗｅｒｅｎｏＳｏｕｎｄｓ１Ｉｏ 
Accordingtothisdescriptioninhis1Vbtcbooh，ｗｈｅｎｗｅｃｌｏｓｅｏｕｒｅｙｅｓｗｅ 
ｃａｎｏｂｔａｉｎｄifferentfiguresorvisionsbytoucｈｆｒｏｍｔｈｅｏｎｅｓｗｅｓｅｅｉｎ 
ｏｕｒｗａｋｉｎｇｓｔate，Coleridgeinterestinglyobservesthisphenomenonvery 
closely,ａｎｄｃｏｎｃｌｕｄｅｓｔｈａｔｉｔｉｓａｎｉｍｐｏｒｔａｎｔｐｒｉｎｃｉｐｌｅｏｆｔｈｅｆｅｅｌｉｎｇｓａｎｄ 
ｖｉｓｉｏｎｓａｒｉｓｅｎｆｒｏｍｔｈｅｓｅｎｓｅｏｆｔｏｕｃｈｄｕrｉｎｇｔｈｅｓｔａｔｅｏｆｒｅｖｅｒｉｅＴｈｅ 
ｗｏｒｄ“reverie”ｍｅａｎｓｈｅｒｅａｓｔａｔｅｏｆｓｌｅｅｐｉｎｗｈｉｃｈｔheconsciousnessis 
clearbutthesensesareinconfusion、Thatisthemostsuitablecondition
ｆｏｒｔｈｅａｃｔｉｏｎｏｆｄｏｕｂｌｅｔｏｕｃｈ． 
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Ｔｈｅｗｏｒｄ“doubletouch',ｉｓｎｏｔｆａｍｉｌｉａｒｔｏｔｈｅｃｏｍｍｏｎｐｅｏｐｌｅ 
ThomasWedgwoodexplainsthisfrom“thecommonexperimentofabody 
seemingdoublewhenfeltintheangleofthetipsofthefirstandsecond 
fingerscrossed."ｌｌＮａｍｅｌｙ，heconsidersthatdoubletouchisoriginated 
fromunrealfeelingexplainedasanillusionofthesenseoftouchbycross‐ 
ｉｎｇｔｗｏｆｉｎｇｅｒｓｉｎａｓｔａｔｅｏｆｃｌｏｓｉｎｇeyesHecontinuesthus： 
Apersonisblindfolded，anddesiredtoattendtotheimpressionof 
touchfromabodysoplaced；thebandagebeingremoved，ｈｅｉｓｄｉ‐ 
rectedtolookathisfingers,whiletheobjectisplacedasbeforeHe 
willsay,ｔｈａｔｔｈｅｆｉｒｓｔｔｉｍｅｈｅｆｅｌｔｔｗｏｂｏｄｉｅsatadistancefromeach 
other,ａｎｄｔｈａｔｎｏｗｈｅｆｅｅｌｓｏｎｌｙｏｎｅ.…Asthesensationsoftouch 
fromthesａｍｅｉｍｐｒｅｓｓｉｎｇｂｏｄｙｍｕｓｔｈａｖｅｂｅｅｎｔhesameinboth 
cases,thesupposeddifferenceinthemmusｔｈａｖｅｂｅｅｎｏｗｉｎｇｔｏｓｏｍｅ 
ｃｉｒｃｕｍｓｔａｎceofvision：ｉｎｔｈｅｆｉｒｓｔｃａｓｅ，theexperimenterwasde‐ 
ceivedbyavisualidea;inthesecondhewasrightlyinfOrmeｄｂｙａｖＬ 
ｓｕａｌｉｍｐｒｅｓｓionj2 
ThisexplanationpartlysuggestsColeridge，sdoubletouchtheory、Double
touchmeans,Ｉthink,tofeeldoublewithonetouchwithouｔａｎｙｈｅｌｐｏｆｔｈｅ 
ｓｅｎｓｅｏｆｓｉｇｈｔＵｎdertheconditionofdoubletouchinaction,sensations 
includingtouch，smell，hearing,ａｎｄtastebringforcesomeconceptions， 
sinceａｌｌｏｆｔｈｅｍｈａｖｅｓｏｍｅｃｏｍｍｏｎｃｈａｒａｃｔers 
Inthephysicalworld，ｌｉｋｅｏｕｒｏｗｎｄａｉｌｙｌｉｆｅ,substancesarerecog‐ 
ｎｉｚｅｄｂｙｔｈｅｓｅｎｓｅｏｆｓｉｇｈｔ,andthephilosophicalattributeslｉｋｅｆｏｒｍ,siza 
colourandsoforthareclearlygraspedbythebrainthroughtheeyesln 
thiscase,ｔｈｅｓｅｎｓｅｏｆｔｏｕｃｈｏｎｌｙａｃｔｓａｓａｎａｕｘiliarymeasure，Ｂｕｔｗｈｅｎ 
ｗｅｐｅｒｃｅｉｖｅｓｏｍｅｔｈｉｎｇｂｙｔｈesenseoftouchduringthesleep,wehave 
otherconceptsandpresumetheirattributes，Thisactofrecognitionpro‐ 
ducesextraordinaryvisionsanddifferentfiguresfromthatofrealones， 
Doubletouchtherefore,producesthevisionswhicharetotallydiffer-
entinformsfromtherealfiguresacquiredbytheeyesThevisions 
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obtainedfromdoubletoucharedevelopedandtransferredtoadifferent 
onesbytheactofvolition・ＩｎＢｍｇｍＰｈｉａＬｉｔｅｍ河α,Coleridgementionslike
this： 
…thesensationofvolitionwhichlhavefOundreasontoinclude 
undertheｈｅａｄｏｆｓｉｎｇｌｅａｎｄｄｏｕｂｌｅｔｏｕｃｈ１３ 
Coleridgediscoveredthatthesensationofvolitionmustbeincludedinthe 
actionofsingleanddoubletouch,thereforethisfacultyofpsychological 
phenomenashouldbegreatlyconcernedwithhismetaphysicsHeparal‐ 
leledthisdoubletouchwiththewilLthefacultyofchoicewhichisoneof 
thebasicmentalabilitiesFromthisfact,ｈｅｔｈｉｎｋｓｉｔｖｅｒｙｉｍｐｏｒｔａｎｔｅｌｅ‐ 
mentinhissystemofmetaphysics・Coleridgedescribestheeffectofdou
bletouchinhisl805jVote6o０ｈJ 
InfavourofRevelation,ofthenaturenotlogicalbutreal-nｏｔｗｈａｔｉｔ 
ｏｕｇｈｔｔｏｂｅｂｕｔｗｈａｔｉｔｊｓ－ｏfhistoricfaith/andofthenecessaryaid， 
whichthislendstothewaveringconvictionsoftheReason,inmatters 
concerningGodandlmmortality・Ｉｓｉｔｎｏｔｔｈｅｓａｍｅａｉｄａｓｔｈａｔｗｈｉｃｈ
ｔｈeDouble-touchlendstoSightandHearing？Somethingmayhereaf 
terbefoundouｔｔｏｐｅｒｆｏｒｍｔｈｅｓａｍｅｓｅｒｖｉｃｅ,＆yettostandthesever‐ 
esttestofReason、Well1letthatsomethingbefoundout1Hithertoit
hasnotbeen/ａｎｄａＣｒｕｔｃｈｍａｙｂｅａｎａｗｋｗａｒｄＴｏｏｌ,butstillthe 
infirmwantCrutches・Jan17.1805．〈Historicfaithisevidentlyevolv‐
iblefromdouble-touch.” 
ＴｈｕｓｉｎＣｏｌｅｒｉｄｇｅｔｈｅｆｕｎｃｔｉｏｎｓｏｆｄoubletouchprovideavisionary 
sceｎｅｏｒａｎａｃｏｕｓｔｉｃｅｆｆｅｃｔｆｏｒｈｉｍ・Andmoreoverodoubletouchconcernｓ
ｍｕｃｈａｂｏｕｔｔｈｅＲｅａｓｏｎｗｈｉｃｈｎｏｔｏｎｌｙｓｉｍｐｌｙｍｅａｎｓｔｈｅｆｕｎｄａｍｅｎｔａ］ 
functionofhumanreason,ｂｕｔｔｈｅｆｕｎｃｔｉｏｎｏｆｔｈｅｈｉｇｈｅｓｔＢｅｍｇ,ｔｈｅGod， 
DoubletouchoperatesunｄｅｒｔｈｅｉｎｆｌｕｅｎｃｅｏｆｔｈｅＲｅａｓｏｎＴｈｅｒｏｌｅａｎｄ 
ｆｕｎｃｔｉｏｎｏｆｄｏｕｂｌｅｔｏｕｃｈａｒｅｃｏｍｂｉｎｅｄｗｉｔｈｒｅａｓｏｎｗｈｉｃｈｉｓｔｈｅＳｕｐｒｅｍｅ 
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mentalfunctionofhumanbeings・Thisfactprovesnothingbuttheimpor‐
ｔａｎｃｅｏｆｔｈｅｄｏｕｂｌｅｔｏｕｃｈｗｈｉｃｈｈａｓａnimportantfacultyinthetranscen‐ 
dentalphilosophy、
Asabovementioned,thesensationofvolitionisincluｄｅｄｉｎｔｈｅｃａｔｅ‐ 
ｇｏｒｙｏｆｓｉｎｇｌｅａｎｄｄｏｕｂｌｅｔｏｕｃｈＴｈｉｓprovidestherecognitionthatthe 
senseoftouchshouldbeakindofthesensationofthesubject,thethinker・
Coleridgedoesnotretainthesenseｏｆｔｏｕｃｈｏｎｌｙａｓａｓｉｍｐｌｅｓｅｎｓｅｔｏｄｅ‐ 
tectoutwardphenomenabutenhancestoanattributeoftheGodthesu-
premeReason 
ColeridgementionsaConcreteｅｘａｍｐｌｅｏｆｄｏｕｂｌｅｔｏｕｃｈａｓｆｏｌｌｏｗｓ： 
OftheintimateconnectionofVoliｔｉｏｎａｎｄｏｆｔｈｅＦｅｅｌｉｎｇ＆ 
ConsciousnessofVolition,ｏｎｔｈｅｓｔａｔｅｏｆｔｈｅＳｋｉｎｌｈａｖｅｎｏｔｉｃｅdlong 
agoinaformerPocket-book,occasionedbythecuriousPhenomenｏｎ 
ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅｄｔｈｅＸｍａｓｏｆｌ８０１ａｔＭｒHowers,ＮｏｌＯＫｉｎｇＳｔ,Covent 
Garden,mySkindeadened,theeffectofviolentDiarrhoea/MySpecu‐ 
lationsthenceondoubleTouch-thegenerationoftheSenseof 
Reality＆Ｌｉｆｅｏｕｔｏｆｕｓ,fromthelmpersonationeffectedbyacertain 
phantasmofdoubleTouch,＆Ｃ＆Ｃ＆c,ａｎｄthencemyHopeofmaking 
outaradicaldistinctionbetweenthisVolitio、＆FreeWillor
Arbitrament,＆thedetectionoftheSophistryoftheNecessitarians/ａｓ 
ｈａｖｉｎｇａｒｉｓｅｎｆｒｏｍｃｏｎｆｏｕｎｄｉｎｇｔｈｅｔｗｏ､'５ 
Astheabovequotation,Coleridgeexperiencedthesecuriousstateofmind 
ornervoussystem､inwhichdoubletouchactedvigorously・Ｈｅｒｅｈｅｗａｓ
ｔｒｙｉｎｇｔｏｄｅｆｉｎｅｔｈｅｄｉｆｆerencebetweenvolitionandfreewillVolition 
concernsdoubletouchandfreewillactsintheordinarydailyworld 
lnthequotationabovedescribed，Coleridgeexperiencedthestateof 
doubletouchwhenhesufferedfromdiarrhoea,feelingweeksensationof 
hisskin・Inthiscondition,hisskinhadadifferentmodeofsensationThis
psychologicalstateofskinarisesfromthestateofseasicknessorusing 
narcotics，ｂｕｔｉｎｓｏｍｅｋｉｎｄofdreamitisoccasionalIyseen・Ｆｒｏｍｔｈｅ
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experienceofthisday,Ｃｏｌｅｒｉｄｇｅｆｏｕｎｄｔｈｅｅｍｂｏｄｉｍｅｎｔｏｆａvision，and 
feltasubjectivesensationbydoubletouch 
Heanalysedtheactionoｆｄｏｕｂｌｅｔｏｕｃｈａｎｄｔｈｏｕｇｈｔｔｈｉｓａｓｈａｖｉｎｇ 
ｎｅｘｔｃｏｎｔｅｎｔｓ： 
Touch-doubletouch/ｌＴｏｕｃｈｗｉｔｈｔｈｅｓｅｎｓｅｏｆｉｍｍｅｄｉａｔｅｐower 
2withretentivepower-3retentivepowerextinguishingthesenseof 
touch,ｏｒｍａｋｉｎｇｉｔｍｅｒｅｆｅｅｌｉｎｇ－＆thegradationsprecedingthisex‐ 
tinction/』retentivepowersimply,ａｓｗｈｅｎｌｈｏｌｄａｔｈｉｎｇｗｉｔｈｍｙ
Ｔｅｅｔｈ/5withfeelingnotTouchinonepartofthemachinery,bothin 
theother,ａｓｗｈｅｎｌｐｒｅｓｓａｂｉｔｏｆｓｕｇａｒｗｉｔｈｍｙＴongueagainstmy 
Palate/Gwithfeeling＆eventouchbutnotspecificstim"Ja7Ri（essesub 
stimulo）aswhenlholdaquillorbitoffruitbymylips-lG 
Here,ColeridgeclassifiesthesenseoftｏｕｃｈｉｎｔｏｓｉｘｓｔｅｐｓＴｈｅｍｏｓｔｉｍ‐ 
portanttouchisdescribedinthefirstplaceThesenseofimmediatepower 
isthoughttobethetouchwiththesharpestfeelinganditoccursinapsy‐ 
chologicalstateofraptureortrancelnthisstate,ｔｈｅｆｅｅｌｉｎｇｓａｒｅｓｏｍｅ‐ 
timesclearlyretainedTherearesixgradationsinthestatesoftouch,and 
thesixthoneisthetouchwiththefeelingjustlikeholdingaquilIｏｒｂｉｔｏｆ 
ｆｒｕｉｔｗｉｔｈｏｕｔａｎｙｓｔｉｍｕｌｕｓfromouterworld、
ＴｈｅstagewheredoubletouchactspowerｆｕＵｙｉｓｉｎａｋｉｎｄｏｆｒａｐｔｕｒｅ 
ｏｒｔｒａｎｃｅ，ｗｈｉｃｈweoftenexperienceinaspecialstateofthemind 
Coleridgecallsthiｓ“reverie”anditdiffersformmeredream、Reverie,Ｉ
think,isaspecialmentalstate,ｗｈｉｃｈoccasionallyappearsintheconfus‐ 
ingstateofdreamwithwaking・Coleridge'snight-mairoftenconcernsrev‐
erie，ａｎｄｉｔｍａｙｂｅｄｅｅｐｌｙｒｅｌａｔｅｄｗｉｔｈｔｈｅｃｏｎｄｉｔｉｏｎｏｆｈｉｓｈｅalth 
Therefore,wehavetoconsiderthatrelationinthenextsection． 
5．ＲｅｖｅｒｉｅａｎｄＮｉｇｈｔ－ｍａｉｒ 
Therelationshipbetweendreamsandreverieshasanimportant 
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meaningThesensationseffectonfeelingsspeciallyinreveriesandnotin 
dreams・Thepastexperiencescombinewiththeeffectoftouchandasare‐
sultitproducessomegrotesqueorstrangevisionsinthebrainofthe 
dreamer・
Toproceedthistheory,wehavetodefinethedefinitionsofdreamand 
reverieColeridgehadadreamwiththefeelingofterrorwhichweusually 
callnightmare,ｂｕｔｈｅｃａｌｌｅｄｉｔｎｉｇｈｔ－ｍａｉｒａｓｈｅｍｅｎtionedinthenoteto 
thechaptereighteenofBmgmPhjqLite7mmJ 
ThoughShakespearehasforhisownall-justifyingpurposesintro-
ducedtheNight9Mtz↑℃ｗｉｔｈｈｅｒｏｗｎｆｏａｌｓ,yetMairmeansaSisteror 
perhapsaHaｇ１７ 
Ashesuggestshere，ｍａｒｅｍｅａｎｓｎｏｔｍｅｒｅｌｙａｆｅｍａｌｅｈｏｒｓｅｂｕｔ 
ｒｉｇｈｔｌｙａｆｅｍａｌｅｈｕｍａｎｂｅｉｎｇｗｈｏappearsinhisdreams、Accordingto
Coleridge'ｓthought,night-mairisnotameredream､Itismoremysterious 
andhorriblethanordinarydreams,becausehissensationsandfeelmgsare 
allabsorbedinhisnight-mairs・Ashesuggestsabove,night-mairiscon‐
ｓｉｄｅｒｅｄｔｏｂｅａｎｉｇｈｔｈａｇｗｈｏｉｓａｈｏｒｒiblewomanandappearsinahallu‐ 
cinatoryimagesorinwhatwegenerallycallahorribledream、Inhis
night-mair,thememoriesliberatedfromsubconsciousnessactivelywork， 
ａｎｄｂｙｔｈｅａｃｔｉｏｎｏｆｔｈｅｕｎｉｎｈｉｂｉｔｅｄｉｍａｇinationvariousandcuriousvi‐ 
sionsareprojectedontohisbrain： 
Ｎｉｇｈｔ－ｍａｉｒｉｓ,Ｉｔｈｉｎｋ，ａｌｗａｙｓ－ｅｖｅｎｗｈｅｎｉｔｏｃｃｕｒｓｉｎｔｈｅｍｉdstof 
Sleep,ａｎｄｎｏｔａｓｉｔｍｏｒｅｃｏｍｍｏｎｌｙｄｏｅｓａｆterawakinglnterval，a 
statenotofSleepbutofStuporoftheoutwardorgansofSense,ｎｏｔｉｎ 
ｗｏｒｄｓｉｎｄｅｅｄｂｕｔｙｅｔｉｎｆａｃｔｄｉstinguishablefromthesuspended 
pｏｗｅｒｏｆｔｈｅｓｅｎｓｅｓｉｎｔｒｕｅＳ１ｅｅｐ;－１８ 
ThisfragmentdescribesColeridge'sthoughtonreverieColeridge,s 
night-mairsometimesarisesinthｅｍｉｄｄｌｅｏｆｓｌｅｅｐ,especiallyafterwaking 
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intervals,moreoftennotfrominactionbutfromconfusionofthesenses 
forouterwordHewasafflictedbynight-mairsｉｎｗｈｉｃｈｗｈａｔｈｅｃａｌｌａ 
ｎｉｇｈｔ－ｈｕｇｏｒｎight-sisterappearsasarealbutcuriousfigure、Itdistresses
himverymuch,however,itcynicallyencourageshispoeticactivity，ａｎｄ 
ｉｔｇｉｖｅｓｈimthemotivesandmaterialsforhisｐｏｅｔｉｃｍｉｎｄｌｔｉｓｉｍｐｏｒｔａｎｔ 
ｆｏｒｈｉｍａstheworldofhispoeticexperiences 
Dreamandnight-mairarequitedifferentthingsforhim・Coleridge，ｓ
ｖｉｓｉｏｎｓｗｈｉｃｈｈｅｓｅｅｓｉｎｈｉｓｎｉｇｈｔ－mairincludemanydifferentwomen 
Theyaresometimestendergirls,oroccasionallyfamiliarladies，ormore 
oftenterriblewomen 
Thevisionsappearedinhisnight-mairs,whicharebroughtforthby 
theactioｎｏｆｄｏｕｂｌｅｔｏｕｃｈ,ｈａｖｅｎｏｔｒｅａｌｆｉｇｕｒｅｓｏｆｈｉｓｆｒｉｅｎｄｓoracquain‐ 
tancesHisnight-mairseemsastateｏｆｈａｌｆｄｒｅａｍ,inwhichhisconscious‐ 
ｎｅｓｓｉｓｃｌｅａｒｂｕｔｈｉｓｓｅｎｓｅｓａｒｅｉｎｃｏnfusionlnthiscondition，his 
unconsciousnessismingledandinfusedwithoutsiderealityinhissensory 
confusionTherefore,itisaninterwovensituationofhalｆｗａｋｉｎｇｓｅｎｓａ、
tionsandliberatedunconsciousneｓｓｗｈｉｃｈｉｓｆｒｅｅｆｒｏｍｔｉｍｅａｎｄｓｐａｃｅ 
Ｃoleridgecallsthisconfusingcondition“reverie",ａｎｄｆromthisreverie 
stateheproducesfinepoems 
Coleridgefoundthatinthishalf-sleepmgstatethesenseswhichdetect 
theouterworldstimulusareinconfusion,ｔｈｅｎthemysteriousvisionsare 
induced,butwhenthesensoryorgansarecompletelysleeping,novisions 
ariseHementionsthus： 
Thisstuporseemsoccasionedbysomepainfulsensation,ofunknown 
locality,mostoften1Ibelieve,ｉｎｔｈｅｌｏｗｅｒＧｕｔ,thdnotseldominthe 
Stomach,ｗｈｉｃｈｗｉｔｈｄｒａｗｉｎｇｔｈｅａｔｔｅｎｔｉｏｎｔｏitselffromitssenseof 
otherrealitiespresentmakesusasleeptothemindeedbutotherwise 
awake-andwheｎｅｖｅｒｔｈｉｓｄerangementoccasionsaninterruptionin 
thecirculation,aidedperhapsbypressure,awkwardposition,＆c,the 
partdeadened-I9 
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Coleridgementionsherethatthiskindofstuporoftenoccursinthe 
troublesofthestomachandotherdigestiveorganswithpainfulsensa‐ 
tionslnthisdisorderstateoforgans,ｔｈｅｒｅａｌｉｔｉｅｓｈｅｆｅｅｌｓｓｅｅｍｔｏｂｅｔｏ‐ 
taUydifferentonesfromhiswakingstate，Hisvisionarydreamsoccurin 
thisstａｔｅｏｆｏｒｇａｎｓｉｎｗｈｉｃｈｔｈｅｓｅｎｓｅｓａｒｅｉｎｃｏｎｆｕsion，ｅspeciallythe 
senseoftouchisbewilderingButthisconfusionofsensationhappensnot 
onlyinthemalfunctionofdigestiveorgansbutintheotherdiseasesofhis 
teethandlimbs・Herecordedthisasfollows：
－asthehandorhisarm,orthefoot&leg,onthisside,transmitsdou-
bleTouchassingleTouch：towhichthelmaginationtherefore，the 
trueinwardCreatrix,instantｌｙｏｕｔｏｆｔｈｅｃｈａｏｓｏｆｔｈｅｅｌｅｍｅｎｔｓ〈or
shatteredfragments〉ｏｆＭｅｍｏｒｙｐｕｔｓｔｏｇｅｔｈｅｒｓｏｍｅｆｏｒｍｔｏｆｉｔｉｔ
鋤
Ｔｈｕｓｉｎｈｉｓｓｔａｔｅｓｏｆｓｅｎｓｅｏｒｇａｎｓａｎdhishealthcondition,theunusual 
senseoftouchappearsoｎｔｈｅｓｋｉｎ,andunderthiscondition,thesensation 
bydoubletouchistransmittedtohisbrain、Ａｔｔｈａｔｍｏｍｅｎｔ,theinward
goddessofcreationworksactively、Ｈｅｃａｌｌｓｔｈｉｓｐｏｗｅｒｏｆｃｒｅａｔｉｏｎ
"Creatrix1，、ＴｈｅCreatrix,thatis,poeticlmagination,arrangestheconfused
materialstoaorganicunity、
Coleridgementionsalsothattheconditionsofthestomachgreatlyaf‐ 
fectstheconditionoftheskiｎ１ｗｈｉｃｈｉｓｃｌｅａｒｆｒｏｍｈｉｓｆｏｌｌｏwingdescrip‐ 
tion： 
ＭｒｓＣｔｏｌｄｍｅ,MondayNight,Ｍａｙ９ｔｈ，thatsinceshehadhadthe 
lnfluenza,＆herSkinhadbeenevidentlyaffecteｄｂｙｔｈｅＳｔａｔｅｏｆｈｅｒ 
ｓｔｏｍａｃｈ,thattheBabylyingonherarm〈often〉seemedtwoBabies-
shenot〈absolutely〉asleep-bothonthesameside-＆thatsheoften
seemedtohavetwoBreaｓｔｓｏｎｔｈｅｓａｍｅｓｉｄｅ､一刻
Ｃｏｌｅｒｉｄｇｅｗａｓｃｏｎｖｉｎｃｅｄｏｆｔｈｅｓｅｎｓｅｏｆｄｏｕｂｌｅｔｏｕｃｈ，becauseｎｏｔ 
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onlyhealoneexperienceshisownbuthiswifeSaraalsoexperiencedthe 
senseofdoubletouchthroughherbaby・Ｎｏｗ，ｄｏｕｂｌｅｔｏｕｃｈｂｅｃｏｍｅｓａ
ｔｈｅｏｒｙｏｆｈｉｓpsychologicalandmetaphysicalprinciple・Ｈｅｂｅｌｉｅｖｓｔｈａｔ
ｔｈｅｄｏｕｂｌｅｔｏｕｃｈｔｈｅｏｒｙｍｕｓｔｂｅｏｎｅｏｆｔｈｅｕｎｉｖｅｒｓａｌｐｒｉｎciplesforhim 
Ashementioned,ｔｈｅbodyconditionwhichiscausedbydoｕｂｌｅｔｏｕｃｈ 
ｍｕｓｔｂｅａｃｏｎｆｕｓｅｄｓｔａｔｅｏfhissensoryorgans,ｐａｒｔｉｃｕｌａｒｌｙｏｆｔｈｅｓｅｎｓｅｏｆ 
ｔｈｅｓｋｍ、Ｂｕｔｉｔｓｏｍｅｔｉｍｅｓｏｃｃｕｒｓｉｎｔｈｅｓｔａｔｅofseasickness、Coleridge
mentionsthusaboutthis： 
ＳｅａｓｉｃｋｎｅｓａｔｈｅＥｙｅｏｎｔｈｅＳｔｏｍａｃｈ,ｔｈｅＳｔｏｍａｃｈｏｎｔｈｅＥｙｅ/－Ｅｙｅ 
÷stomach＋Skin-Scratching＆everafterincertainaffectionsofｔｈｅ 
Ｓｋｉｎ,milderthanthosewhichprovokeScratchingarestlessnessfor 
doubleTouch/Ｄalliance,＆atitsheight,necessityofFruition-Frui‐ 
tiontheinterestsingleTouch,＆Ｃ＆Ｃ＆c;型
Whenamanisinseasickness,ｈｅｓｏｍｅｔｉｍｅｓｈａｓａｕｎｕｓｕａｌｆｅｅｌｉｎｇｆor 
theskinsense,becauseofhispainfulsituationduringthatstomachcondi‐ 
ｔｉｏｎＡｔｔｈａｔｓｔａｔａｈｅｆｅｅｌｓａｓｉｆｔｈｅｓｔｏｍａｃｈｈａｓａｎｏｔｈｅｒｅｙｅｔｏｓｅｅｏｒｆｅｅｌ 
theouterorinnerworld 
lnColeridge0snight-mairs,theobjectsorthingsarethoughttｏｂｅｒｅａＬ 
ｂｕｔｉｎｏｕｒｏｒｄｉｎａｒｖｄｒｅａｍｓｔheyarenot・Ｈｅｅｘｐｌａｉｎｓｔｈｕｓ：ヴ
ItisageneraLbut,asitappearstome,amistakenOpinion,thatinour 
omi"αぴＤｒｅａｍｓwejudgetheObjectstobereaLIsay,ｏｕｒｏｍｉ"ａｒｙ
Dreams:ｂｅｃａｕｓｅａｓｔｏｔｈｅａｎｉｇｈｔ－ｍａｉｒｔｈｅｏｐinionistoaconsiderable 
extentjustButtheNight-mairisnotamereDream,buttakesplace 
whenthewakingStatｅｏｆｔｈｅＢｒａｉｎｉｓre-commencing,andmostoften 
duringarapidalternation,ａｔ”"ADJi"ｇａｓｉｔｗｅｒｅ,ofsleepingandwak‐ 
ing，whileeitherfromPressure，ｏｒｆｒｏｍｓｏｍｅｄｅｒａｎｇｅｍｅｎｔｉｎｔｈｅ 
Ｓｔｏmach，oreitherdigestingOrgansactingoｎｔｈｅｅｘｔｅｒｎａｌＳｋｉｎ 
(whichｉｓ〈still〉ｉｎｓｙｍｐａｔｈｙｗｉｔｈｔｈｅＳｔｏｍａｃｈ＆Bowels）ａｎｄｂｅ‐
numbingit,thesensationssentuptotheBrainbydoubleTouch（ex． 
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gr・whenmyownhandtouchesmysideorbreast）aresofamtastobe
merelyequivalenttothesensationgivenbysingleTouch（ｗｈｅｎａｎ‐ 
otherPerson'sHandtouchesme)－２３ 
AsColeridgementionshere，hisnight-mairconcernsthesenseof 
touchgreatly・Heexplainsheredoubletouchandsiｎｇｌｅｔｏｕｃｈｒａｔｈｅｒ
ｐｌａｉｎｌｙａｓｔｈｅｐｈｙsicalphenomenaofthesensesoftouchduringhissleep‐ 
ingAccordingtohisexplanation，ｔｈｅｄｏｕｂｌｅｔｏｕｃｈｉｓｃｏｎｓｉｄｅｒｅｄｔｏｂｅ 
originallyaphysicalrｅｓｐｏｎｓｅｔｏａｐｈｙｓｉｃａｌａｃｔｉｏｎｏｆｔｈｅｌｉｍｂｓａｎｄｔｈｅ 
ｂｏｄｙ、Whenweareinaspecialstuporstate,thereisaconfusingstateof
underStanding,ｉｎｗｈｉｃｈｔｈｅｓｅｎｓｅｓａｒｅｓｌｏｗｏｒｄｕｌｌ,buttheconsciousand 
volitionareratherclearandactive・Coleridgethoughtinthefirstplacｅ
ｔｈａｔｔｈｅｄｏｕｂｌｅｔｏｕｃｈｉｓｔｈｅｓｅｎｓｅｏｆｄｏｕｂｌｅｏｒｔｗｏｆｏｌｄｔｏｔｈｅｓｋｉｎ，and 
afterthat,itbecomestohavephilosophicalmeanings 
Coleridgestudiespsychologicalphenomenawiththegreatestinterest 
onvarioussubjects,ａｎｄｔｈｅｐｒｏｂｌｅｍｏｆｄｏｕｂｌｅｔｏｕｃｈｉｓｏｎｅｏｆｈｉｓｐｒｏ‐ 
founddiscoverymthefieldofpsychology・Ｉｎａｄｄｉｔｉｏｎｔｏｔｈｉｓ,hediscov‐
ersmanyotherpsychologicalphenomenaincludingsubconsciousness,the 
streamofconscious,andcollectiveconsciousnessinthemodernsenses，In 
hissamelecture,ｈｅcontinues： 
一themindtherefore,ｗｈｉｃｈａｔａｌｌｔｉｍｅｓ,withandwithoutourdistinct
consciousness,ｓｅｅｋｓｆｏｒａｎｄａｓｓｕｍｅｓｓｏｍｅｏｕｔｗａｒｄＣauseforevery 
Impressionfromwithout，ａｎｄ〈which〉ｉｎＳｌｅｅｐｂｙａｉｄｏｆｔｈｅ
ｌｍａｇｍａｔｉｖｅＦａｃultyconvertsitsJudgementsrespectingtheCause 
intoapresentlmage,ａｓｂｅｉｎｇｔｈｅＣａｕｓｅ,－theｍｉｎｄ,Ｉsay,inthiscase 
deceivedbypastexperienceattributesthepainfulsensationreceived 
toacorrespondentAgent-Anassassin,forinstance,stabbingatthe 
Side,oraGoblinsittingontheBreast,＆c-2イ
Ｗｈｅｎｈｅｗａｓｉｎａｎｉｇｈｔ－ｍａｉｒ,Coleridgeseesimageswhichhehimself 
createsbytheactiveworksoftheimaginativeandcreativefacultyｗｈｉｃｈ 
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weusuallycalllmagination・Hismindisdeceivedbypastexperiences
causedbythepamfulsensation,anditfeelsorreallyseesfrightfulimages 
thatitmakesbyitself、Theimages,derivedfrompastexperiencesandｏｕｔ‐
wardsensations,sometimesmanifestasfearfulassassinorgoblinandso 
on、Ｈｅｍentionsmoreoverasfollows：
AddtothatthelmpressionsoftheBe｡,Curtains,Ｒｏｏｍ＆creceivedby 
theEyesinthehalf-momentsoftheiropeningblendwith,＆ａｄｄｖｉｖ‐ 
idness＆appropriatedistancetqtheDream-Image〈whichreturns〉
ｗｈｅｎｔｈｅｙｃｌｏｓｅａｇａｉｎ:ａｎｄｔｈｕｓｗｅｕｎｉｔｅｔｈｅＡｃｔｕａｌＰｅｒｃｅｐｔions，or 
theirimmediateReliques,ｗｉｔｈｔｈｅｐｈａｎｔｏｍｓｏｆｔｈｅｉｎｗａｒｄＳｅｎｓｅ－ 
ａｎｄｔhussoconfoundthehalf-waking,half-sleepingReasoningPower， 
thatweactuallydopassapositivejudgementfortherealityofwhat 
weｓｅｅ＆hear:thdoftenaccompaniedbydoubtandself-questioning， 
which，ａｓｌｈａｖｅｍｙｓｅｌｆｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅｄｗｉｌｌａｔtimesbecomestrong 
<enough〉evenbeforewewaketoconvinceus,thatitiswhatitis-
theNight-Mair､灘
AsColeridgedescribesabove,ｈｅｃｏｎｓｉｄｅｒｓｈｉｓｎｉｇｈｔ－ｍａｉｒａｓａｖｉｓion 
appearedinthehalf-wakingandhalf-sleepingconditionThisstatｅｏｆ 
ｓｌｅｅｐｓｅｅｍｓｔｏｂｅａｖｅｒｙｓｔｒａｎｇｅｂｕｔｉｎｔｅｒｅｓｔｉｎｇｓｔａｔｅｏｆｍｉｎｄ、Itis
thoughttobeagreatdiscoveryｏｆｔｈｅｆｉｅｌｄｏｆｐｓｙｃｈｏｌｏｇｙｏｆｔｈｅｄａｙ・
Ｉｎｔｈｅｓｅｄａｙｓ，thehalf-drｅａｍｉｎｇｂｕｔｈａｌｆ－ｗａｋｉｎｇｓｔａｔｅｗｈｉｃｈ 
ColeridgediscoveredisunderstooｄａｓａｓｔａｇｅｏｆｔｈｅＲＥＭｓｌｅｅｐＣｏｌｅｒｉｄｇe 
noticedthattherearetwokindsofthedreams:ordinarydreamsandnight‐ 
ｍair、Theformercorrespondstothenon-REMstagaandlatterREM
stage・ＴｈｅＲＥＭｓｔａｇｅｉｓａｓｔａｇｅｏｆｓｌｅｅｐｉｎｗｈiｃｈｔｈｅｂｏｄｙｉssleeping
soundlybutthebrainisaｗａｋｉｎｇｔｏａｄｅｇｒｅｅａｎｄｔｈｅｅｙｅｓｍｏｖｅｑuickly・
Ｉｔｉｓａｓｏｕｒｃｅｏｆｆａｎｔａｓｔｉｃｉｍａｇｅｓ 
Ａｃcordingtothemoderntheoryofthebrainscience，ｉｎｔｈｅＲＥＭ 
ｓｔａｇｅ,ｔｈｅｒｉｇｈｔｂｒａｉｎｗｏｒｋｓａｃｔｉｖｅｌｙ,ａｎｄｔｈｅｌｅｆｔｂｒａｉｎｗｏｒｋｓｏｎｌｙａlittle・
Ｔｈｅｌｅｆｔｂｒａｉｎｗｏｒｋｓｉｎｔｈｅｗａｋｉｎｇｓｔaｔｅｔｏａｎａｌｙｓｅandclassifythe 
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objectsintospecialkindsanddegreesaccordingasthecategoriesbythe 
helpofunderstanding・Therightbrainworkstorecognizetheobjectsby
theactionofreason・ｌｆｔｈｅｗｏｒｋｓｏｆｔｈｅｌｅｆｔｂｒａｉｎｗｅａｋｅｎ,thecategories
ofobjectswouldbecomeambiguous,ａｎｄvisionsareliberatedfromthere‐ 
strictionofunderstandinglnthiscase，thevisionsaredeformedbya 
strongsensationofthreatorobsessionowｉｎｇｔｏｓｏｍｅｉｎｗａｒｄｏｒｏｕｔｗａｒｄ 
ｓｔｉｍｕｌusTherealnatureofthevisionsappearedinareverieisthevisions 
liberatedfromtimeandspace・Theyarenotthreedimensionalobjectsbut
fourdimensiona］ｖｉsionsbeyondtimeandspace，ａｎｄｔｈｅｙａｒｅｆｒｅｅａｓ 
ｐｈａｎｔｏｍｓ・Coleridgementionsabouttheworksofunderstandingandrea‐
soninnight-mair： 
Inshort,thisNight-mairisnotproperlyaD”α”；butaspeciesof 
Reverie,ａｋｉｎｔｏＳｏｍｎａｍｂｕｌｉｓｍ,duringwhichtheUnderstanding＆ 
MoralSenseareawaketho，moreorlessconfused，ａｎｄｏｖｅｒｔｈｅ 
ＴｅｒｒｏｒｓｏｆｗｈｉｃｈｔｈｅＲｅａsoncanexertnoinfluencebecauseiｔｉｓｎｏｔ 
ｔｒｕｅＴｅｒｒｏｒ：ｉｅ､apprehensionofDanger,ｂｕｔａsensationasmuchas 
theTooth-ache,ａＣｒａｍｐ－ＬｅｔｈｅＴｅｒｒｏｒｄｏｓｅｎｏｔα〃seoutofapainful
Sensation，butisitselfaspecificsensation＝terrorcorporeussive 
materialis-2６ 
lnhisreveriesornight-mairs,ｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｉｎｇｉｓｃｏｎｆｕｓｅｄａｎｄｃａｎｎｏｔ 
ｏｐｅｒａｔｅａｓｉｎｔｈｅｗａｋｉｎｇconditions,butreasonworksrightlybecauseit 
workswithoutanyrelationtothefeelingthatthereveriebringsforth・In
hisnight-mair,ｔｈｅｔｅｒｒｏｒａｒｉｓｅｓｏｕｔｏｆａｓｐｅｃｉｆｉｃｓensationwhichisderived 
fromcorporealormaterialpressureorsomethinglikethat、Thesensation
oftouch,then,greatlyaffectsthefeelingsofthedreamerinthereveries 
Thetouchshouldbeanoutwardstimulus,ａｎｄｉｔｗｏｒｋｓａｓｄｏｕｂｌｅｔｏｕｃｈ 
ｓｉｎｃｅｔｈｅｓｅｎｓｅｏｆｓｉｇｈｔｄｏｅｓｎｏｔｗｏｒｋｏｎｔｈａｔmoment、Thisconditionof
sleepsometimesmanifestsagreatvisionwiththehelpofdoubletouch． 
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6．Conclusion 
Asmentionedabove,Coleridgediscoveredaprincipleofpsychology 
nameddoubletouch,ａｎｄｈｅｕｔｉｌｉｚｅｄｉｔｉｎｈｉｓｏｗｎｔｈｅｏｒｖｏfpoetryDouble 
touchhasaphysicaImeaningatfirst,ａｎｄthen,ｉｔｄｅｖｅｌｏｐｅｄｉｎｔｏａｍｅｔａ‐ 
physicaltheoryinhisphilosophy・
Coleridgeobservedthattherearetwokindsofsleepiｎｇｓｔａｔｅｓｗｈｉｃｈ 
ｗｅｒｅｃｏｇｎｉｚｅａｓＲＥＭａｎｄｎｏｎ－ＲＥＭｓｌｅｅｐｓｂｙｔｈｅｍｏｄｅｒｎｔｈｅｏｒｙｏｆｐｓｙ‐ 
choIogy・Ｈｅｄｉｓｃｏｖｅｒｅｄｔｈｅｍａｌｍｏｓｔｔｗｏｈｕｎｄredyearsbeforeamodern
psychologistdiscoversthemHedefinedahalf-sleepingandhalf-waking 
state,ｗｈｉｃｈｗａｓｓｏｍｅｔｉｍｅｓｄｅｒｉｖｅｄｆｒｏｍｒｅveriesthatdifferfromordi、
ｎａｒｙｄreamsHeexperienceddoubletouchduringthestuporwhichwas 
notconsiｄｅｒｅｄｔｏｂｅａｎｏｒｄｉｎａｒｙｓｌｅｅｐ・Hisinterestinsleepwascombined
withthesenseoftouch,ａｎｄｉｔｄｅｖｅｌｏｐｅｄｉｎｔｏｔｈｅｓｔｕｄｙｏｆｗｈatwecall 
depthpsychologica］phenomena 
Coleridgeclassifiedhiｓｄｒｅａｍｓｉｎｔｗｏｃａｔｅｇｏｒｉｅｓ：ｉ・eordinarydream
andnight-mair・Ｉｎｈｉｓｎｉｇｈｔ－ｍａｉｒｈｅｏｆｔｅｎｓａｗｄｅｆｏｒｍｅｄｗｏｍｅｎｗｈｏ
ｂｒｏｕｇｈｔｈｉｍｐａｉｎｏｒａｎｇuish，ｂｕｔｉｔａｌｓｏｇａｖｅｈｉｍｐｏｅｔｉｃａｌａｃｔｉｖａtion 
Throughhisownexperiences,hewatchedthefunctionsofdoubletouchin 
hisreveries 
Heestablishedanewtheoryconcerningthesenseoftouchduringrev‐ 
eriesHｅｉｎｔｒｏｄｕｃｅｄｉｔｉｎｔｏｔｈｅｐｏｅｔｒｙｍａｋｉngprocessasanewtheory、
Ｈｉｓｔｈｅｏｒｙｌｅｄｕｓｔｏｔｈｅｍｏｓｔｉｎｔｅｒｅｓtingfieldofmodernpsychology． 
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